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Cuerpos Patentados.
•
Ascensos. En vacante producidfa a causa de', fa
llecimiento del General de ,División del Cuerpo de
Ingenieros Navales I& la Armada excelentísimo se
Fior don Francisco de la Rocha y Riedel, se promue
ve a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 2 de
octubre ,de 195o y efectos 'administrativos a partir
de la revista 'de 1.° de noviembre siguiente, al Te
niente Coronel D. Manuel Garcia-Caamario y al Co
mandante D. Francisco Javier de "a Rosa Mayob,
ambos pertenecientes al expresado Cuer*lo, los que
se escalafonarán a continuación del último de uos
de sus nuevos empleos.
Madrid, 17 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán, General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares, Al:mirante Jefe del Ser
vicio de -Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Sres. ...
Destinos.--iSe dispone que el Alférez de N'avío
D. Juan Barceló Azcona embarque en el dragaminas
Bidasoa, cesando en el destructor Almirante Miranda.
Este destino se' confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 17 de marzo de 195r.
RVGAL.ADO
Excruos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
•
Cesa en el destino que desempeña en la Ins
pección de Construcciones, Suministros y Obras de
la Marina del Departamento Marítimo de • Cádiz el
Coronel de Ingenieros Navales de la Armada D. Ma
nuel García CaamafTo, que pasa a ocupar el de jefe
dl Ramo de Ingenieros y Secretario Técnico de la
Inspección Departamental de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 17 de ^marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cáidiz y Cartagena, Almiran
te Jefe del Servicio de Personal y Gener'ales jefes
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
Emo. Sr. Interventor Central de Marina.
Dcstinos.—Sc confirma ,en los destinos que des
empeña actua:mente en la Base Naval •de Baleares
al Teniente Coronel ,de Ingenieros Navales de la Ar
mada D. Francisco Javier de la Rosa Mayol.
Madrid, 17 de marzo de 1951.
REGALAD()
Excmos. Sres. -Comandante General de la Base Na
val' 'de Balearesií Almirante Jefe del Servicio de
'Personal y Generales Jefes Superior de Contabi
lidad y Orden,jdor Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Centrál de Marina.
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonriol.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de julio de 1941
(D. O. núm. i6o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen Alva
rez de la _Gala al Alférez de Navío D. Francisco de
Eguilior y Gándul.
Madrid, 17 de marzo de 1951.
RFIGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de 'la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Persotial.
■■•
Escalas de Complemento.
Destinos.—A propuesta del ¡Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se disponen
;os cambios de destino y ceses del personal que a con
tinuación se relaciona:
Teniente Médico de la Escala de Complemento don
Antonio Cemente Arascuriaga.—Cesa :n la situación
de "móvilizado" a partir de; día 5 del actual.
Teniente Médico de la Escala de Complemento,
movilizado, D. Juan Pérez López.—Cesa en :a En
fermería del Arsenal y pasa a prestar el servicio de
guardias al Hospit4 de Marina de dicho Departa
mento.
Médico Civil, contratado, D. Luis Moreno Mo
ra es.—Cesa de prestar sus servicios en la Armada.
Madrid, 17 de marzo de 195d.
REGALADO
-Excmos. Sres. Capitán General del; Departamento
!Marítimo
_
de Cartagena, Ailmirante Tefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y Generales Jefes Su
perior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilado.
Destinos..—Se dispone que el personal relacionado
a -continuación cese en. los destinos que se indican y
pase a ocupar los que se expresan:
Gonitram,aestre Mayor D. José Ig:esias Iglesias.
De la Escuela Naval Militar, al aljibe A-6. For
zoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Jesús Pereira.—De
la :ancha guardapescas V-18,-al aljibe A-6.—Forzo
so só:,o a efectos administrativos'.
Madrid, 17 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmlos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en iius destinos que se indican y pase
a ocupar los que se expresan :
Electricista primero D. Luis Martín García. Del
destructor Churruca, at1 submarino D-2.—Forzoso.
Electricfsta segundo D. Guillermo Martínez Lor
ca.—Del crucero 11/1éndez Núñez, al submarino D-2.-
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Manuel Valverde Gar
cía.—Del Arsenal de La Carrada, a: submarino D-2.-
Forzoso.
Madrid, 17 de marzo de 1951.
_
R.WALADO,
Excmos. Sres. Capitanes Generales de- lies Departa
mentos .Marítimos .de Cádiz y Cartagena y Almi
rante jefe del Sérvicio de Persona.
Se dispone que el Mecánico segundo D. José
Ocan-wo Martínez cese en la Escuela Naval Militar
y pase a embarcar en el buque-tanque Plutón, con
ycarácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 17 de'l marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferr61 del Caudillo y Almrante
Jefe del Servicio de Personal.
Permutas.—A toropuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se concede la
permuta de sus actuales ,destinos a los Condestables
segundos D. Fernando Ruiz López, de la dotación
del guardacostas Pegaso, y D. José Arias Illánes, de
la del minador Vulcano.
Madrid, 17 de marzo de 1951.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
,Marítimo de Cartagena y Almirante Tefe del Ser
-vicio de Persona:.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—A propuesta de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimfo(' de Cádiz, se confirma
en su actual destino de la Jefatura de los Servicios
de Armas Submarinas al Auxiiiar Administrativo de
segunda de la Maestranza de la Armada D. Angel
Merlo García.
Madrid, 17 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán, General del Departamento
Marítimo de Cádiz, A:mirante Jefe del. Servicio
de Personal V General Jefe Superior de Contabi
Hdad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: Existiendo actualmente dos plazas va
cantes de Ingenieros Geógrafos en la 1:1-tima catego
ría, para cubrir destinos en provincias o en Madrid,
y cuya provisión sie considera conveniente,
Esta Presidencia, de conformidad con la propuesta
de esa Dirección General, ha tenido a bien disponer
que se convoque concurso reglamentario de méritos
para la provisión de dos plazas de Ingenieros segun
dos delí Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos,
Jefes de Administración Civil de tercera clase, do
tadas cada una con el sueldo anual de 16.800 pesetas,
con sujeción a las bases siguientes:
Primera. Las vacantes a cubrir corresponden or
denadamente a '.os turnos que a continuación se ex
presan:
Primera vacante.—Jefes y Oficiales de Artillería
ddl Ejército o Ingenieros de Armam-ento y Construc
ción procedentes de ellos.
Segunda vacante.—Jefes y Oficiales de Ingenierosdel Ejército o Ingenieros de Armamento y Cons
trucción procedentes de ellos.
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Segunda. .Los aspirantes habrán de tener más de
veintitrés arios de edad y menos de treinta el día se
rial:do como Ú'itirno para la presentación de instan
cias v encontrarse en situación activa en sus Cuer
pos respectivos.
Tercera. Las instancias, dirigidas zt ilustrísimo
str Director General del Instituto Geográfico y Ca
tastral, deberán ingresar en Registro de dicha Di
rección General -en el plazo de treinta días naturales,
contados a partir del siguiefite- a '.a publicación de
este concurso en él Boletín Oficial' s-iel Estado, y
antes c1e. las trece horas de'i último día de dicho plazo.
Cuartn. Estas instancias habrán de ir acompaña
das de la certificación der. Registro Civil del acta de
inscripción de nacimiento.
i t
lega*izada
cuando no esté expedida dentro del territorio de la
Audiencia de Madrid ; de la Hoja de Servicios. y de
tlos certificados de la hoja de estudios, con expresión,
detallada de 'as puntuaciones obtenidas. en todas y
cada una de las in signaturas \- • ,de la final de la ca
rrera, y si ello 'constase, el número de individu!, s que
componen 'a promoción a que pertenezcan y puesto
obtenido en la misma. Cuando e:1 los planes de' es
tudio de la carrera que concede el derecho a con
cursar plazas de Ingeniero Geógrafo no figurasen las
asignaturas de .Algebra Supei ior, Getmetría Analíti
ca, -Geometría Descriptiva, Cálculos (diferencial, in
tegrar. de probabi idades), Mecánica Racional, Fí
sica, topografía, Geodesia, Astronomía Geodésica,
Idinnas (alemán o inglés)v Dibujo Lineal, los as
pirantes justificarán haberlas aprobado' en cua'quier
otro Centro der. Estado, Escuela Especial de Inge
nieros o Facultad de Ciencias donde se curse algu
na de *as carreras anteriormente enumeradas' o en la
Escuela de Geodesia y Topografía del- Ejército.
Quinta. Los aspirantes cursarán sus instancias y
documentación por conductorelamentario, procu
rando hacerlo con la suficiente antelación, para que
por sus respectivos Organismos se tramiten y remi
tan .a su destino, dentro del plazo serialado ; pero,
además, deberán notificark) directamente a la citada
Dirección General.
Se tendrán por no recibidas, y; por consiguiente,
no se cursarán aquellas instancias en las que se so
liciten concesiones o dispensas que estén en oposi
ción con las bases de esta convocatoria.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
- Madrid, 14 de marzo de 1951.—P. D., el Subse
cretario, Luis Carrero.
Ilmo. Sr. Director General del Instituto Geográfico
y Catastral.
(Del B. O. del Estado núm. 78, pág. 1.179.)
E.
EDICTOS
Don Ramón Sánchez Gelos, Teniente Coronel de In
f,antería de Marina y Juez instructor del expedien
te núm. 341 de 1949 instruido con motivo del ex
travío dei Nombramiento de Patrón de Pesca de
Pedro Cayuela López, idel Trozo de A:mería, fo
liO, 21 de 19o7,
Hago saber Que habiendo sufrido extravío el ci
tado documento, la persona que lo poseyera tiene. 'la
ob:igación de presentarlo ante la Autoridad de .Ma
rina, dándose para ello un plazo de treinta días de.
ser fijado el presente en e.; tal:11.0 de anuncios co
rrespondiente ; haciéndose saber que, d? nu efectuar
191,11n el plazo señalado, le pararán :os perjuicios a
que haya lugar en derecho.
Dado en Algeciras, a los seis días del mes de mar
zo de mi' nc,vecientos cincuenta y uno.----E1 Teniente
Coronel, juez inst'i'uctor,. Ramón Sánchez Celos.
REQUISITORIAS
Faustino San Miguel Diego,- hijo de Jesús y de
Carmen, natural de Santander, de estado s'ditero, de
profesión Pescador, de veintitrés años de edad, do
mici:iado últimamente en Bermeo, que se apoderó de
la embarcación. Velasco, de la matrícula de Bermeo,
e1 día
•
15 de agosto de 1949, con intención de eva
dirse al extranjero, cuyas serias personales son ,las
siguientes : Estatura bastante alta, ojos azufles, cejas
rubias, pelo rubio rizado, frente ancha, nariz regular
afilada, boca regu:ar,- color sano, barba' rubia pobla
da; serias particulares, ninguna; comparecerá, en el
plazo de treinta días, contadtos a partir de la' publi
cación de esta Requisitoria en el Boletín Oficial del
Estado, en el de las provincias de Santander y Bil
bao y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARISA, en el juzgado Especial del Cuartel. de Ins
truCción de El •Éerrol del Caudillo, ante el Juez ins
tructor, Teniente de Infantería de Marina D. Pedro
Vázquez Mendoza, para responder a los cargos. que
le resultan en la causa núm. 336 de 1949 que le ins
truyen por el delito antes mencionado; teniendo en
tendido que, de no presentarse, será declarado en re
beldía.
Se ruega a las Autoridades, tanto civiles como mi
litares, procedan a la busca y capfura del mencionado
individuo, y, caso de ser habido, den cuenta por el
medio más rápido posible a este Juzgado Especial de
Marina y lo pongan a mi disposición.
El Ferrol .del Caudillo, a lo 'de marzo de 1951.—
El Teniente, Juez instructor, Pedro Vázquez, 1.I/Ien
dora.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
